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Connecticut Agricultural College
THIRTY-NINTH ANNUAL
COMMENCEMENT
in the
Hawley Armory
at
STORRS
in the Town of
MANSFIELD, CONNECTICUT
At ten in the morning
Standard time
SATURDAY, JUNE 10, 1922 
ORDER OF EXERCISES
Music
INVOCATION
THE COMMENCEMENT ADDRESS
REMSEN BRINCKERHOFF OGILBY, M. A., B. D.
Music
AWARD OF PRIZES
AWARD OF DEGREES
SINGING OF "Alma Mate,"
The Peerless Orchestra
BACHELORS OF SCIENCE
AGRICULTURE
HERBERT BURDETTE BEISIEGEL
HENRY HERBERT DONALDSON BOAS
BENJAMIN HENRY BROW
WARREN DELOS BURRINGTON
ARTHUR HENRY DEAN
PHILIP FREDERICK DEAN
CHARLES HENRY FERRISS
HENRY EDWARD FRENCH, JR.
ARTHUR WILLIAM FROSTHOLM
THEODORE ROOSEVELT GARDNER
GEORGE PERCIVAL GOODEARL
WILLIAM IRVING GRAF
FRANKLIN WHITTEMORE HAWLEY
RAYMOND WILLIAM HEATH
ROBERT CLARK HOWES
PHILIP BARKER JAQUITH
HAROLD ANDRUS JAYNES
ROBERT EBENEZER JOHNSON
ROBERT RUSSELL KEELER
PAUL FRANCIS KENNEDY
SAMUEL KOSTOLEFSKY
EDWARD ANTHONY LORD
OLIVER JAMES LYMAN
MARCUS ARTHUR MCCARRON
FREDERICK CHARLES MAIER
ARTHUR MERWIN MITCHELL
VERNON CURTIS DAVID PINKHAM
PAUL LEE PUTNAM
ANDREW SCHENKER
CARL MOSES SMALL
CHARLES NORMAN VAN BUREN
HERBERT FREDERIC WEBB
ENOS ROSS WHITE
FRANK VINTON WILLIAMS
WALTER FARGO WOOD, JR.
RALPH STUART WOOSTER
With Distinction In Animal Husbandry and Dairy Husbandry
RAYMOND CLARK ABBE
With Distinction In Animal Husbandry
RALPH GILBERT CHAFFEE
With Distinction In Bacteriology
CHARLES ARTHUR SLANETZ
EDWARD JOSEPH SLANETZ
SCIENCE
CLARENCE JAMES GRANT
ROBERT HENDRY MATHEWSON
MECHANICAL ENGINEERING
FRANCIS ACHILL BOULANGER
TEACHING OF HOME ECONOMICS
MARY REBECCA BEECHLY
MARY SHERMAN BELDEN
MINIM LOUISE RANSOM DOW
AGNES ASTRID VIOLA ERICSON
MILDRED LOUISE GAY
GLADYS VERNA GOLDTHORPE
KATHERINE ESTELLE POTTER
With Distinction In Home Economics
MABLE ANITA BENNETT
MERLE OLIVE TUTTLE
MASTERS OF SCIENCE
CARLTON JAMES AUSTIN, B. S.
FREDERIC BAUER, B. S.
JULIA CAPLES BAYLEY, B. S.
GRADUATES OF THE TWO-YEAR COURSE
IN AGRICULTURE
Diplomas Awarded April 8, 1922.
KENNETH BINGHAM BOYNTON
RALPH GAINES BUNNELL
GOULD BINGHAM CLARK
WILLIAM HENRY CLOSSICK
EMERSON BRADWAY DAVIS
LESTER DUNKLEE
PAUL HENRY ER WIN
CLAYTON RUSSELL HAWKES
THOMAS WILLIAM HOGAN
HOWARD WARNER KIRK
CLIFFORD FREDERICK NEWBURY
JOSEPH PAUL SCHILCH ER
JOHN LEWIS SCHLEICHERT
CLAIRMONT BOUTON STANDISH
FREDERICK CARL WELLS
